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Abstract 
The Editors of the Journal of Geophysical Research Space Physics extend a sincere and heartfelt 
thank you to the 1,448 scientists that conducted 3,511 manuscript reviews for the journal in 
calendar year 2017. We deeply appreciate the time and effort that you have devoted to the 
research community. 
1 Introduction 
The Editors of the Journal of Geophysical Research Space Physics extend a sincere and 
heartfelt thank you to those that conducted manuscript reviews for the journal in calendar year 
2017.  The journal relies on the willingness of experts in the field to forego other activities and 
do this vital service. We deeply appreciate the time and effort that you have devoted to the 
research community. 
In 2017, 1,448 people submitted manuscript reviews for JGR Space Physics. This is 
smaller than the record-setting peak in 2016.  The number of reviews totaled 3,511, also down by 
~10% from last year. This almost exactly matches the drop in submissions, from 1,327 in 2016 
to 1,148 in 2017.  The main explanation for this is the rather large drop in special sections for the 
journal in 2017 compared to 2016. Not only were there fewer special sections but also their 
average size was smaller. For instance, the Measurement Techniques in Solar and Space Physics 
special section had over 100 papers in it, and the special sections relating to the MAVEN and 
Van Allen Probes missions each had over 50 papers. While publication dates are rolling and 
special sections can span multiple years, these three were largely published in 2016, contributing 
to that year's spike in activity.  
Some of the people we ask to review do not agree to conduct reviews.  In fact, there were 
1,089 people in this category for 2017.  Most of these are in the "not needed" category, meaning 
that an editor sent out more requests than the number of reviews they wanted and, after that 
desired number of reviewers is reached, the others are "not needed," even though they were 
asked. This practice of sending out more requests than reviewer slots helps speed up the process, 
but also leads to the large number of requests that are "not needed." 
For those that submitted a review, the average number of reviews per person is 2.4, 
exactly the same as last year.  Among the reviewers, there were 265 that conducted four or more 
for this journal, a number that is 16% higher than last year. Some other numbers to mention are 
that the average time for review submission is 20.5 days, with 64% submitted on time. These 
numbers are essentially the same as last year. Our ambition is to have all reviews completed in 
three weeks.  The average time from submission (after quality control is complete) to first 
decision is 44 days, which is tied for the third fastest among AGU journals (behind Geophysical 
Research Letters and Space Weather). The two longest stages are securing reviewers and 
evaluation by reviewers, so reducing this time to first decision would require prompt responses 
on review requests and on-time reviews.  Another long time interval in the publication chain is 
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between first decision and receipt of the revised manuscript.  Authors take an average of 37 days 
to revise a JGR Space Physics manuscript. 
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Table 1.  Reviewing Statistics for JGR Space Physics in 2017 
 Did 1 or more Did none Total count Average per person 
People in 
Category 1448 1098 2546 -- 
Total Requests 
to Review  5648 2070 7718 3.03 
Declines 834 867 1701 0.67 
No Response 157 277 434 0.17 
Asked But Not 
Needed 1145 873 2018 0.79 
Requests 
Excluding 
'Asked But Not 
Needed' 
4503 1197 5700 2.24 
Reviews 
Completed 3511 0 3511 1.38 
Reviews 
Pending 19 9 28 0.01 
Total 
Acceptances a 3530 9 3539 1.39 
Acceptance 
Rate #1 b 62.5% 0.4% 45.8% -- 
Acceptance 
Rate #2 c 78.4% 0.8% 62.1% -- 
a Total acceptances is the sum of "Reviews completed" and "Reviews pending." 
b Acceptance Rate #1 is calculated as "Total acceptances" divided by "Total requests to review." 
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c Acceptance Rate #2 is calculated as "Total acceptances" divided by "Requests excluding 'asked 
but not needed'." 
 
A summary of reviewing statistics is presented in Table 1.  There is a small amount of 
carryover of invitations not yet accepted or declined as of the end of each year (both at the end of 
2016 and at the end of 2017) that makes some of the number not quite add up exactly as you 
might expect.  This difference is small.  The columns should be self-explanatory in Table 1, but 
some of the rows should be defined. Specifically, "no response" means that several requests were 
sent to the potential reviewer and, when they did not answer, we stopped sending requests and 
moved on to a different potential reviewer.  The "asked but not needed" means that other 
potential reviewers filled the requests before this person could respond. We would prefer a fast 
"decline" rather than a "no response" de facto decline.  The "no response" number is quite small, 
less than 10% of requests, indicating that the space physics community takes these requests 
seriously.  Furthermore, the "decline" number is much smaller than the "total acceptances" value, 
indicating that space physicists often say yes to reviewing requests from this journal. Again, this 
willingness to serve is greatly appreciated. The category "Requests excluding 'asked but not 
needed'" has several types of responses incoporated into it -- acceptances, declines, no response, 
and those requests still pending at the end of the year. The two acceptance rates in the last two 
rows of Table 1 have the same numerator but different denominators, one that includes the 
"asked but not needed" category and another that excludes this editorial-practice-related value. 
The Editors of JGR Space Physics made final (accept or reject) decisions on 1,146 
manuscripts in 2017.  Ninety percent of these, 1,037, were sent out for review. As of late April 
2018, 721 were accepted, yielding an acceptance rate of 63%.  This number is very slightly 
lower than last year's acceptance rate.  Including "revision" decisions, a total of 2,432 decisions 
were made by the Editors, which calculates to an average of 1.1 revisions per final decision. 
Referees for 2017 
The Editors would like to individually acknowledge all of those that served as a reviewer 
of a manuscript for JGR Space Physics in 2017.  Table 2 lists all of the names, with those in 
italics being the people that conducted 4 or more reviews for the journal.  The list is generated 
from the Geophysical Electronic Manuscript Submission (GEMS) system, so if you have 
multiple accounts there, then your name is listed twice in the table below.  Thank you again for 
all of your hard work in support of this journal. 
Table 2. The 2017 JGR Space Physics reviewer list. Names in italics did 4 or more reviews. 
 
Abadi, Prayitno 
Abdu, Mangalathayil 
Abe, Oladipo 
Adebiyi, Shola 
Adekoya, Bolarinwa 
Adrian, Mark 
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Agapitov, Oleksiy 
Aguilar-Rodriguez, E. 
Ahmadi, Narges 
Aikio, Anita 
Akala, Andrew 
Akasofu, Syun-Ichi 
Akbari, Hassanali 
Alazo-Cuartas, Katy 
Albert, Jay 
Alberti, Tommaso 
Alexander, David 
Alexeev, Igor 
Alfonsi, Lucilla 
Ali, Ashar 
Alken, Patrick 
Allen, Robert 
Alves, Maria 
Amariutei, Olga 
Amit, Hagay 
Amory-Mazaudier, Christine 
An, Xin 
Anderson, Brian 
Anderson, Phillip 
André, Mats 
Andrews, David 
Andriopoulou, Maria 
Angelopoulos, Vassilis 
Antonova, Elizaveta 
Arabshahi, Shahab 
Archer, Martin 
Arikan, Feza 
Arsenovic, Pavle 
Artemyev, Anton 
Aruliah, Anasuya 
Aryan, Homayon 
Aschwanden, Markus 
Astafyeva, Elvira 
Aswathy, R. 
Athieno, Racheal 
Aunai, Nicolas 
Avanov, Levon 
Aveiro, Henrique 
Ayala Solares, Jose Roberto 
Aylward, Alan 
Azpilicueta, Francisco 
Babu, Veena 
Badman, Sarah 
Bag, Tikemani 
Bagenal, Fran 
Bageston, Jose 
Bagiya, Mala 
Bain, Hazel 
Balan, Nanan 
Balasis, Georgios 
Balikhin, M. 
Bandic, Mario 
Barabash, Stas 
Barnard, Luke 
Barnum, Benjamin 
Basak, Tamal 
Batista, Inez 
Baumann, Carsten 
Bazilevskaya, Galina 
Beggan, Ciaran 
Bell, Jared 
Belov, A.V. 
Benna, Mehdi 
Benson, Robert 
Bergeot, Nicolas 
Berger, Mitchell 
Bering, Edgar 
Berthelier, J. J. 
Bertoni, Fernando 
Bertucci, Cesar 
Bespalov, Peter 
Bessarab, F. 
Bessho, Naoki 
Bhaneja, Preeti 
Bhattacharjee, Amitava 
Bhattacharyya, Archana 
Bhattacharyya, Dolon 
Bilitza, Dieter 
Birn, Joachim 
Blake, J. Bernard 
Blelly, Pierre-Louis 
Blum, Lauren 
Boardsen, Scott 
Bogdanova, Yulia 
Bolaji, Segun 
Bolzan, Mauricio 
Bonfond, Bertrand 
Bonnell, John 
Borovikov, Dmitry 
Borovsky, Joseph 
Bortnik, Jacob 
Bothmer, Volker 
Boudouridis, Athanasios 
Boyd, Alexander 
Boynton, Richard 
Brahmanandam, Potula 
Brain, David 
Brandt, Pontus 
Brekke, Asgeir 
Breneman, Aaron 
Briggs, Michael 
Bristow, William 
Brito, Thiago 
Bruinsma, Sean 
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Bruno, Roberto 
Bruntz, Robert 
Buchert, Stephan 
Budzien, Scott 
Bulusu, Jayashree 
Bunce, Emma 
Burchill, Johnathan 
Buresova, D. 
Burgess, David 
Buriti, Ricardo 
Burns, Alan 
Bust, Gary 
Butikofer, Rolf 
Buzulukova, Natalia 
Bzowski, Maciej 
Cabrera, Miguel 
Cahyadi, Mokhamad 
Cai, Xuguang 
Cairns, Iver 
Califf, Samuel 
Camporeale, Enrico 
Cander, Ljiljana 
Candido, Claudia 
Canu, Patrick 
Cao, J. B. 
Capitelli, Mario 
Caprioli, Damiano 
Carbary, James 
Carlson, Brant 
Carlson, Herbert 
Carter, Brett 
Carter, Jennifer 
Caspi, Amir 
Cassak, Paul 
Cassidy, Tim 
Caton, Ronald 
Cecconi, Baptiste 
Celestin, Sebastien 
Çelik, Cengiz 
Cesaroni, Claudio 
Chabrillat, Simon 
Chai, Lihui 
Chakrabarti, Sandip 
Chakrabarty, Dibyendu 
Chambodut, Aude 
Chandler, Michael 
Chandran, Amal 
Chandrasekhar, N. Phani 
Chané, Emmanuel 
Chanteur, Gerard M. 
Chappell, Charles 
Chartier, Alex 
Chaston, Christopher 
Che, Haihong 
Chen, Cao 
Chen, Chia-Hung 
Chen, Christopher 
Chen, Gang 
Chen, Jinsong 
Chen, Lunjin 
Chen, Margaret 
Chen, Sheng-Hsien 
Chen, Shih-Ping 
Chen, Xiangcai 
Chen, Xingran 
Chen, Yue 
Cherniak, Iurii 
Chi, Peter 
Chisham, Gareth 
Cho, Young-Min 
Chong, Ghai Siung 
Chou, Min-Yang 
Choudhary, Raj  Kumar 
Christon, Stephen 
Chu, F. D. 
Chu, Xiangning 
Chu, Xinzhao 
Chu, Yen-Hsyang 
Chum, Jaroslav 
Clark, George 
Claudepierre, Seth 
Clem, John 
Clemmons, James 
Clilverd, Mark 
Coates, Andrew 
Coffey, Victoria 
Cohen, Ian 
Cohen, Morris 
Cohen, Ofer 
Coïsson, Pierdavide 
Coley, W. 
Collado-Vega, Yaireska 
Collinson, Glyn 
Colpitts, Chris 
Conde, Mark 
Connor, Hyunju 
Connors, Martin 
Cornilleau-Wehrlin, Nicole 
Cosgrove, Russell 
Coster, Anthea 
Cowee, Misa 
Coxon, John 
Crabtree, Christopher 
Cramer, William 
Cravens, Thomas 
Crew, Alexander 
Cui, Jun 
Cully, Christopher 
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Cunningham, Gregory 
Curry, Shannon 
Cushley, Alex 
Da Silva, Caitano 
Dahlgren, Hanna 
Dai, Lei 
Dalin, Peter 
Damiano, Peter 
Dang, Tong 
Daniell, Robert 
Danilov, Alexey 
Danskin, D. 
Dao, Tam 
Das, Rupesh 
Dashora, Nirvikar 
David, Michael 
Dayeh, Maher 
De Abreu, Alessandro 
De Jesus, Rodolfo 
De Keyser, Johan 
De Lucas, Aline 
De Michelis, Paola 
De Paula, Eurico 
De Siqueira-Negreti, Patricia 
Decker, Robert 
Degeling, Alexander 
Degenstein, Douglas 
DeLand, Matthew 
Delcourt, Dominique 
Demajistre, Robert 
Demekhov, Andrei 
Demoulin, Pascal 
Demyanov, Vladislav 
Denardini, Clezio 
Deng, Xiaohua 
Deng, Yue 
Denton, Michael 
Denton, Richard 
Dhadly, Manbharat 
Dialynas, Kostas 
DiBraccio, Gina 
Didebulidze, Goderdzi 
Dieval, Catherine 
Dimmock, Andrew 
Ding, Feng 
Divin, Andrey 
Dmitriev, Alexei 
Dombeck, John 
Dong, Chuanfei 
Dong, Yaxue 
Donmez, Burcin 
Doornbos, Eelco 
Dorelli, John 
Dorman, Lev 
Dou, Xiankang 
Drake, James 
Drob, Douglas 
Drozdov, Alexander 
Du, Aimin 
Dubinin, Eduard 
Dubrovin, Daria 
Dubyagin, Stepan 
Dudok de Wit, Thierry 
Duly, Timothy 
Dunker, Tim 
Dunlop, Malcolm 
Duru, Firdevs 
Dymond, Kenneth 
Dyudina, Ulyana 
Eastwood, Jonathan 
Ebert, Robert 
Ebihara, Yusuke 
Eccles, James 
Echer, Ezequiel 
Edberg, Niklas 
Egedal, Jan 
Egito, Fabio 
Ehard, Benedikt 
El-Alaoui, Mostafa 
Elias, Ana 
Eliasson, Bengt 
Elkington, Scot 
Ellington, Sidney 
Elmas, Zeynep 
Elrod, Meredith 
Elsden, Tom 
Emery, Barbara 
Emmert, John 
Engebretson, Mark 
England, Scott 
Enomoto, Yuji 
Erickson, Philip 
Eriksson, Anders 
Eriksson, Stefan 
Erkaev, Nikolay 
Ern, Manfred 
Escoubet, Christopher 
Philippe 
Espley, Jared 
Facsko, Gabor 
Fagundes, Paulo 
Fallows, Kathryn 
Fang, Rongxin 
Fang, Xiaohua 
Farges, Thomas 
Farrugia, Charles 
Fatemi, Shahab 
Fear, Robert 
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Fedorov, Andrey 
Fedrizzi, Mariangel 
Fejer, Bela 
Feng, Heng Qiang 
Feng, Xueshang 
Fenrich, Frances 
Feofilov, Artem 
Fernandes, Philip 
Figueiredo, Cosme Alexandre 
Fillingim, Matthew 
Finlay, Christopher 
Fiori, Robyn 
Fisher, Daniel 
Florinski, Vladimir 
Fok, Mei-Ching 
Förster, Matthias 
Forsyth, Colin 
Forsyth, Robert 
Forsythe, Victoriya 
Foster, John 
Fox, Jane 
Frahm, Rudy 
France, Jeffrey 
Fränz, Markus 
Fraser, Brian 
Frey, Harald 
Friedel, Reinhard 
Friedrich, Martin 
Frissell, Nathaniel 
Fritz, Theodore 
Fu, Huishan 
Fu, Song 
Fu, Suiyan 
Fu, Xiangrong 
Fujii, Ryoichi 
Fujimoto, Keizo 
Fujita, Shigeru 
Fujiwara, Hitoshi 
Fukazawa, Keiichiro 
Funke, Bernd 
Fuselier, Stephen 
Futaana, Yoshifumi 
Gabrielse, Christine 
Gallagher, Dennis 
Gallardo-Lacourt, Bea 
Galushko, V. G. 
Gamayunov, Konstantin 
Ganguli, Gurudas 
Gannon, Jennifer 
Ganushkina, Natalia 
Gao, Xinliang 
Garcia-Sage, Katherine 
Gardner, Larry 
Garner, Trevor 
Garnier, Philippe 
Garrett, Henry 
Gary, Dale 
Gary, S. 
Gasperini, Federico 
Ge, Yasong 
Gedalin, Michael 
Gekelman, Walter 
Geller, Robert 
Gerrard, Andrew 
Gershman, Daniel 
Ghodpage, Rupesh 
Giacalone, Joe 
Giday, Nigussie 
Gillies, D. Megan 
Gillies, Robert 
Girazian, Zachary 
Gjerloev, Jesper 
Gkioulidou, Matina 
Glassmeier, Karl-Heinz 
Glauert, Sarah 
Glocer, Alex 
Goldman, M. V. 
Goldstein, Jerry 
Goldstein, Melvyn 
Golkowski, Mark 
Gomez, Demian 
Goncharenko, Larisa 
Gong, Yun 
Gonzalez Galindo, Francisco 
Goodrich, Katherine 
Goodwin, Lindsay 
Gopalswamy, Nat 
Gordillo-Vazquez, Francisco 
Grach, Savely 
Graham, Daniel 
Grandin, Maxime 
Grawe, Matthew 
Greco, Antonella 
Grigorenko, Elena 
Grison, Benjamin 
Grocott, Adrian 
Grodent, Denis 
Gröller, Hannes 
Gronoff, Guillaume 
Grubbs, Guy 
Gruesbeck, Jacob 
Gruntman, Mike 
Gu, Sheng-Yang 
Gu, Xudong 
Guerrero, Antonio 
Guio, Patrick 
Gunell, Herbert 
Guo, Dongjie 
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Guo, Fan 
Guo, Jianpeng 
Guo, Jingnan 
Guo, Peng 
Guo, Xiaocheng 
Gurevich, Alex 
Gurubaran, S. 
Gwal, Ashok Kumar 
Haaland, Stein 
Haaser, Robert 
Habarulema, John Bosco 
Haerendel, Gerhard 
Hairston, Marc 
Hajra, Rajkumar 
Halekas, Jasper 
Hampton, Donald L. 
Hamza, Abdelhaq 
Han, De-Sheng 
Hao, Yongqiang 
Hara, Takuya 
Harder, Jerald W. 
Harding, Brian 
Hare, Brian 
Hartinger, Michael 
Hartley, David 
Hasegawa, Hiroshi 
Hassan, Ehab 
Hassler, Donald M. 
Hayakawa, Masashi 
Hayashi, Keiji 
He, Fei 
He, Jiansen 
Heale, Christopher 
Hecht, James 
Heelis, Roderick 
Heilig, Balazs 
Heinselman, Craig 
Heki, Kosuke 
Hellinger, Petr 
Helmboldt, Joseph 
Hernández-Pajares, Manuel 
Heynderickx, Daniel 
Hickey, Dustin 
Hickson, Paul 
Hietala, Heli 
Hilgers, Alain 
Hill, Thomas 
Hirahara, Masafumi 
Hirsch, Michael 
Ho, George 
Hobara, Yasuhide 
Hocke, Klemens 
Hoeksema, J. 
Hoffmann, Lars 
Hoilijoki, Sanni 
Holmström, Mats 
Hoque, M Mainul 
Hora, H. 
Hori, Tomoaki 
Horvath, Ildiko 
Hoshino, Masahiro 
Hosokawa, Keisuke 
Hospodarsky, George 
Hsu, Hsiang-Wen 
Hsu, Vicki 
Hu, H.-Q. 
Hu, Lianhuan 
Hu, Qiang 
Huang, Chaosong 
Huang, Cheryl 
Huang, Fuqing 
Huang, Kaiming 
Huang, Shiyong 
Huang, Tao 
Huang, Yanshi 
Huang, Zhi 
Huba, Joseph 
Hubert, Benoit 
Hudson, Hugh 
Hudson, Mary 
Hughes, W. Jeffrey 
Hui, Debrup 
Hulot, Gauthier 
Hunt, Gregory 
Hunt, Linda 
Huo, Xingliang 
Hussey, Glenn 
Hwang, Junga 
Hynönen, Reko 
Ilie, Raluca 
Ilya, Usoskin 
Imber, Suzanne 
Immel, Thomas 
Ip, Wing-Huen 
Ivchenko, Nickolay 
Iyemori, Toshihiko 
Jackel, Brian 
Jackman, Caitriona 
Jackson, Bernard 
Jahn, J.-M. 
Janvier, Miho 
Jasinski, Jamie 
Jayachandran, P. 
Jaynes, Allison 
Jee, Geonhwa 
Jelinek, Karel 
Ji, Hantao 
Jia, Xianzhe 
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Jia, Yingdong 
Jian, Lan 
Jian, Yongxiao 
Jin, Meng 
Jin, Shuanggen 
Jin, Yaqi 
Jing, Jiao 
Johnson, Jay 
Jonah, Olusegun 
Jones, Geraint 
Jones, R. 
Jordanova, Vania 
Jorgensen, Anders 
Joshi, Lalit 
Joshi, Pratik 
K, Ramesh 
Kadokura, Akira 
Kaeppler, Stephen 
Kagan, Ludmila M. 
Kajdic, Primoz 
Kaka, Rafiat 
Kalita, Bitap 
Kallio, Esa 
Kalmoni, Nadine 
Kanekal, Shrikanth 
Karimabadi, Homa 
Karlsson, Tomas 
Karpachev, Alexander 
Kasaba, Yasumasa 
Kasahara, Satoshi 
Kataoka, Ryuho 
Kataria, D 
Katoh, Yuto 
Katus, Roxanne 
Kavanagh, Andrew 
Kavutarapu, Venkatesh 
Kawano, Hideaki 
Kay, Christina 
Keckhut, Philippe 
Keesee, Amy 
Keika, Kunihiro 
Kellerman, Adam 
Kellogg, Paul 
Kendall, Elizabeth 
Kerr, Robert 
Kervalishvili, Guram 
Keskinen, M. 
Khabarova, Olga 
Khakoo, Murtadha 
Khazanov, George 
Kherani, Esfhan 
Khotyaintsev, Yuri 
Kikuchi, Takashi 
Kil, Hyosub 
Kilpua, Emilia 
Kim, Eun-Hwa 
Kim, Hyomin 
Kim, Iraida 
Kim, Kyung-Chan 
Kis, Arpad 
Kishore Kumar, Karanam 
Kistler, Lynn 
Kitamura, Naritoshi 
Kivelson, Margaret G. 
Klausner, Virginia 
Kleimenova, Natalia 
Klenzing, Jeffrey 
Klimas, Alex 
Klimenko, Maxim 
Klimushkin, Dmitri 
Knudsen, David 
Kollmann, Peter 
Kondrashov, Dmitri 
Kotova, Galina 
Kotovsky, Daniel 
Kouba, Daniel 
Koustov, Alexander 
Kozelov, Boris 
Kozlovsky, Alexander 
Krall, Jonathan 
Krasnoselskikh, Vladimir 
Kress, Brian 
Kronberg, Elena 
Kropotkin, A. P. 
Krupp, Norbert 
Kubota, Minoru 
Kubyshkina, Marina 
Kudela, Karel 
Kullen, Anita 
Kumar, Sanjay 
Kumar, Sushil 
Kunduri, Bharat Simha Reddy 
Kuo, Cheng-Ling 
Kurita, Satoshi 
Kurth, William 
Kuzichev, Ilya 
Kwak, Young-Sil 
Kyrola, Erkki 
LaBelle, James 
Lai, Hairong 
Laitinen, Tiera 
Lamy, Herve 
Landi, Simone 
Lapenta, Giovanni 
Lario, David 
Larsen, Brian 
Larsen, Miguel 
Lastovicka, Jan 
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Laštovićka, Jan 
Latteck, Ralph 
Lavraud, Benoit 
Lay, Erin 
Le Contel, Olivier 
Le Mouel, Jean-Louis 
Le Roux, Jakobus 
Le, Huijun 
Lean, Judith 
Leandro, Rodrigo 
Leblanc, Francois 
Lecacheux, Alain 
Lee, Changsup 
Lee, Chien-Chih 
Lee, Christina 
Lee, Dae-Young 
Lee, Dong-Hun 
Lee, Justin 
Lee, Kun-Han 
Lee, Lou-Chuang 
Lee, Woo Kyoung 
Lee, Young-Sook 
Lei, Jiuhou 
Lejosne, Solène 
Lemon, Colby 
Leon, Omar 
Lepri, Susan 
Lesur, Vincent 
Leubner, Manfred 
Leyser, Thomas 
Li, Bo 
Li, Gang 
Li, Guozhu 
Li, Hui 
Li, Jinxing 
Li, L. Y. 
Li, Lei 
Li, Tao 
Li, Wen 
Li, Wenya 
Li, Xiaocan 
Li, Xing 
Li, Xinlin 
Li, Zhao 
Li, Zhenhua 
Liang, Jun 
Liang, Mao-Chang 
Lichtenberger, János 
Liemohn, Michael 
Lillis, Robert 
Lin, Charles C. H. 
Lin, Dong 
Lin, Jian 
Lin, Naiguo 
Lindkvist, Jesper 
Liou, Kan 
Liu, Han-Li 
Liu, Huixin 
Liu, Jiang 
Liu, Jing 
Liu, Kaijun 
Liu, Libo 
Liu, Mohan 
Liu, Rui 
Liu, Wenlong 
Liu, Xiao 
Liu, Yang 
Liu, Yong 
Liu, Yonghua 
Livadiotis, George 
Livi, Roberto 
Lobzin, Vasili 
Looper, Mark 
Lopez Puertas, Manuel 
Lopez, Ramon 
Louarn, Philippe 
Loucks, Diana 
Love, Jeffrey 
Love, Peter 
Lu, Jianyuan 
Lu, Quanming 
Lu, San 
Luan, Xiaoli 
Luehr, Hermann 
Lugaz, Noé 
Luhmann, Janet 
Lui, Tony 
Lukianova, Renata 
Lummerzheim, Dirk 
Lund, Eric 
Luo, Hao 
Luo, Weihua 
Lyatskaya, Sonya 
Lynch, Kristina 
Lyon, John 
Lysak, Robert 
M Buhari, Suhaila 
M K, Madhav Haridas 
Ma, Guanyi 
Ma, John Z. G. 
Ma, Qianli 
Ma, S.Y. 
Ma, Xuanye 
Ma, Ying Juan 
Ma, Yonghui 
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